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This study aims to discuss the continuity between the film policy under the Italian Fascist 
regime and that of postwar, by focusing on the roles of the facilities, organizations, and 
systems of cinema. The study also reveals the originality of Italian film policy by comparing 
it with that of Nazi Germany and Japan, Axis powers that were similar to Italy. The 
study showed that film policy under the Fascist regime established a basis for inventing 
postwar Neorealism movies, based on three factors: hardware, software, and humanware. 
Regarding hardware, the Fascist regime strengthened the base of the film industry by 
developing institutions and facilities including Cinecittà and Centro Sperimentale di 
Cinematografia. As for software, the regime improved filming techniques through activities 
of LUCE and deepened young people’s knowledge of cinema through activities of Cineguf. 
As regards humanware, LUCE and Centro Sperimentale di Cinematografia brought up 
movie directors who became leader of the Neorealism. Thus, the Fascist film policy aimed 
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not only to enforce cultural control but to foster the development of the Italian film industry, 
which differed from the film policies of Nazi Germany and Japan. This study argues that 
this unique policy led to the success of postwar Italian cinema. 
 



















































































ザガーリオ Vito Zagarrio などによって研究されている3。
さらに、個々の研究を集大成したものとして、オーリオ・
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第 1章 ファシズムと映画 
 

















































































































































るようになっていった。1932 年には、ローマ進軍 10 周年










 このように、1931 年から 1936 年においては、体制によ
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広く活躍した。1926 年から 1929 年までは協調組合省
MinisterodelleCorporazioniの政務次官として、1929 年か
ら1932年までは同省の大臣として活躍した。そして、1936





















































































































































た。1922 年における映画製作本数は 50 本ほどであった。













































                                                   
33田之倉(2004)pp.50-51、田之倉（1990）pp.190-192 
34田之倉(2004)pp.52-53、田之倉（1990）pp.192-194 














































































Centro Sperimentale di Cinematografiaが創設された。こ
れは、映画人の育成を目的とした機関であったが、1941 年
に政府の直接管轄下に置かれた。映画実験センターは、戦
                                                   
38Caldiron, pp.50-54、ブルネッタpp.110 
39Caldiron, pp.45-48,55、吉村p.46ブルネッタp.107 
40 Caldiron, pp.45-48、吉村p.46 

















































































































 これら 3 つの特徴は、ナチス・ドイツの映画政策と決定
的に異なる要素になっていると考えられる。 
 





















































                                                   
48ブルネッタp.110、Caldiron, p.53,148-149、田之倉
(1990)pp.188-192 
49Caldiron, pp. 128-129、ブルネッタp.110 
づけるためには、国家の介入が不可欠だと考えた50。 




































                                                   
50Caldiron, p. 129、Zagarrio, pp. 44-45,47 











































る映画製作倫理規定Motion Picture Production Codeを参

































                                                   
55Zagarrio, p.47、Caldiron, pp.48-50、加藤p.157 
56ブリーン・オフィスの上位機関として、アメリカ映画

















































                                                   
61加藤pp.51,157-158 


























































































































































 ドイツの映画産業は 20 年代末から危機的な状態に陥っ
ていた。資本の不足と、観客の激減により、1933年までに













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Cineguf の他に、映画警士 Littoriali という組織が 1934
                                                   

















く分けると 2 通りの見解がある。1 つは Cineguf が単なる
映画愛好家の大学生のサークルであったという解釈である。











































































































                                                   




















































































                                                   
170ブルネッタpp.122-124、田之倉pp.214-129、吉村p.45、
































ブラゼッティは、その後も 1942 年に『雲の中の散歩』4 
passifra le nuvoleという作品を製作する。これは、デ・シ




                                                   









































い船』La nave biancaを製作した180。 
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